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NOTAS SOBRE LAS RELACIONES ENTRE MALLORCA 
Y EL REINO DE GRANADA EN LA DÉCADA DE 1339-1349 
Las relaciones de Mallorca con el reino de Granada no han sido 
investigadas de forma específica, aunque obran aportaciones biblio-
gráficas que se ocupan parcialmente de determinar su papel en el pe-
ríodo de la invasión benímerín,1 en el marco de las relaciones globa-
les de la Península con el norte de África2 y en el ámbito de su presen-
cia internacional.3 
La crisis hispano-musulmana del período 1330-1340 evidencia hasta 
que punto la formación de un estado fuerte en el Magreb podía hacer 
tambalear el starn quo peninsular y situarlo en el disparadero de deci-
dir su futuro en el campo de batalla. El surgimiento del poder beni-
merín en Marruecos, explicitado en su primera fase en un incremento 
del eorsarismo, sorprende a Castilla embebida en las tensiones nobilia-
1
 Francisco SEVILLANO COLOM: Crisi hispano-musidmana: un decenni 
crucial en la Reconquesta, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans (Separata), 1970, 
Sobre la actitud de Mallorca, ver págs. 34-35. 
2
 Como encuadre general de la época precedente, hay que destacar la obra 
de Ch. E. DUFOURCQ: L'Espagne catalane et le Maghrib aux XII! et XIV siècles, 
Paris, P.U.F., 1968. Existe traducción catalana con el título L'expansió catalana 
a la Mediterrània Occidental. Scgles Xlll-XTV, Barcelona, Ed, Vicens Vives, 1969; 
del mismo autor, Quelques asi^ectc des rapports entre la Couronne (CAragon et le 
sultanat mérínide au temps d'Ahu-l-Hasán, de 1334 á 134,5, Université d'Alger, 
Edic, dactilografiada, 1966 y La Péninsule Ibérique et l'Afrique du Nord (XIV 
siècle), en el "Anuario de Estudios Medievales" 7 (1970-1971), págs. 39-65. Los 
mercados productores y consumidores de trigo son estudiados por R. VEBNET; Les 
relations cerealières entre la Maghreb et la Peninside Ibérique du XII au XV siècle, 
en I Congreso Internacional de Historia Mediterránea (Mallorca, 1973), Edic. dac-
tilografiada, 18 págs. 
3
 DUR LIAT, M. y PONS, J . : Recerques sobre cl moviment del port de 
Mallorca en la primera mitât del segle XIV, en "VI Congreso de Historia de la Co-
rona de Aragón (Madrid, 1959), págs. 345-363. CH. E. DUFOURCQ: Aspects in-
ternationaux de Majorque durant les derniers siècles du Moyen Age, en "Mayurka" 
XI (1974), págs. 5-52. A. SANTAMARÍA: La reconquista de las vías marítima1!, en 
"1 Congreso Internacional de Historia Mediterránea" (Mallorca, 1973), Edic. dactilo-
grafiada, 115 págs. 
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rías que socavan la acción monárquica, de ahí la improvisación de una 
estrategia defensiva frente a la combinación de granadinos y benimeri-
nes que, si bien proporciona resultados satisfactorios al lograrse derro-
tar a los marroquíes en río Salado (1340), no permite sino la consecución 
de un alivio momentáneo, y cuando Alfonso XI se decide por la solu-
ción definitiva del problema del Estrecho, sus proyectos entran en con-
currencia con las nuevas realidades de la situación peninsular y con los 
imponderables de la Peste Negra. El juego de alianzas, que permitió 
frenar a los benímerines en 1340, no se prolonga más allá de 1342: 
Pedro IV se dispone a ocupar el reino de Mallorca v en 1,346 entra en 
guerra contra Genova. Alfonso XI, tras la victoria del río Palmones 
(1343), prosigue con el sólo apovo de Genova el asedio de Algeciras, que 
capitula en 1344, y hasta 1.349 no vuelve a ocuparse de la problemática 
del Estrecho emprendiendo el sitio de Gibraltar en poder de los beni-
merines. 
En tanto, el reino de Mallorca, unido al reino de Granada por tra-
dicionales vinculaciones comerciales, opta, de la mano de Jaime I I I , 
por un manifiesto neutralismo, pese a las reiteradas presiones de Pedro 
TV por involucrarlo en la contienda, puesto de manifiesto en los trata-
dos de paz con el reino de Granada (1336), con el rev de Túnez (1337) 
v con el sultán de Marruecos Abu-l-Hasán (1339). Dicha política, si 
bien le permitía obtener ventajas comerciales, no estaba exenta de ries-
gos: para ambos contendientes sobre los buques mercantes mallorquines 
recaía la sospecha de connivencia con el enemigo. En 1339 el lugarte-
niente de Mallorca Roger de Rnvenach da instrucciones al de Tbíza 
para que el amo de un esclavo granadino se preste a venderlo a 
Miquel Muntaner de Menorca con la finalidad de que éste pueda 
canjearlo con su hijo apresado en Almería.4 Al año siguiente, el ma-
llorquín Antoni Ferrer es arrestado en dicha ciudad.B permaneciendo 
todavía detenido en 1341." Ello no es óbice para que los mallorquines, 
a tenor de las circunstancias y al amparo de la paz vigente, sigan mante-
niendo un contacto regular con el reino de Granada, En mavo de 1340 
el portantveu.1 de goverwdor Hug de Totzó, de entre la terna propuesta 
por los mercaderes mallorquines residentes en Málaga, nombra a Ramón 
Segarra como cónsul de los mallorquines en dicha ciudad.7 En marzo 
de 1341 Roger de Rovenach se dirige al mercader mallorquín Guillem 
* Pere Antoni SANXO: Documentos sobre cautivos, en "Boletín ríe la Socie-
dad Arqueológica Luliana" XXVIII (1939-1943), pág. 547. 
6
 Documento V 
8
 Documento IV 
7
 J. VICH y J . MUNTANER: Documenta regni Maioricarum (Miscelánea), 
Palma de Mallorca, Imp. Amenjfual y Muntaner, 1945, píg. 184, Doc. n." 188. 
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Badia, al parecer residente en Granada, para que gestione la puesta 
en libertad del precitado Antoni Ferrer. 8 
La vinculación de Mallorca a la Corona de Aragón, que ofrece a 
Pedro IV pretexto para desasirse de los compromisos contraídos con Al-
fonso XI , supone para la isla el abandono de cualquier proyecto de polí-
tica autónoma, aún cuando le asegure una mejor protección de sus inte-
reses en andadura común con los demás territorios de la Corona. 
Aunque, presumiblemente, los mallorquines, al pasar a formar parte 
integrante de la Corona de Aragón en 1,343, quedaban incluidos entre 
los enemigos del reino de Granada y, por consiguiente, suspendidas las 
garantías de comercio con el mismo, sin embargo la realidad nos pro-
porciona el desmentido a este formulismo diplomático. En febrero de 
1344 el gobernador de Mallorca se dirige al rey Yusuf de Granada so-
licitando la libertad del mallorquín Felip Peris retenido en Almería 
a raís de un incidente en el que perdieron la vida varios mercaderes 
granadinos v apresados los restantes por una galera genovesa del estol 
del rei de Cautela; el incidente, normal en lo que cabe en aquellas cir-
cunstancias, no tendría mayor relevancia si no fuera porque la nave 
capturada por los genoveses había sido contratada por dichos mercade-
res al patrón de leño mallorquín Miquel Alegra para que los transpor-
tase de Almería a Málaga, dejando al mentado Felip Peris en garantía 
del cumplimiento de su compromiso.9 
Lamentablemente la documentación, tan expresiva en consignar los 
enojosos incidentes que moteaban el comercio entre, cristianos v musul-
manes, no permite ponderar el alcance e intensidad, aunque sí la natu-
raleza, de dicho tráfico. 
Mallorca v Granada participaban frecuentemente de un común 
déficit triguero; 1 0 en la década que estudiamos, los años 1346 v 1349 pa-
recen registrar una producción cerealícola insuficiente en Mallorca, cir-
custancia compartida por el reino de Granada en el primero de los 
años señalados, 1 1 En efecto, en 1347, una nave mallorquína cargada de 
s
 Documento IV 
9
 Documento V 
1 0
 R. VERNET en su estudio "Les relations cerealières..." señala las causas 
y características del comercio triguero entre el Magreb y la Península y el papel 
tanto ríe Mallorca como del reino de Granada como mercados consumidores en la 
baja Edad Media. 
1 1
 Documentos VIH y XI. En enero de 1347, el gobernador de Mallorca 
Felip de Boïl, a solicitud de los foráneos y habida cuenta la Sterilität del présent 
any, otorga una moratoria de deudas valedera hasta la festividad de San Miguel 
para los habitantes del llano, hasta la festividad de San Miguel para los habitantes 
para los habitantes del llano y hasta la de San Andrés nara los de la montaña. (E. 
FATARNES: La aljama hebraica de Mallorca en el siglo XTV, en el Boletín de la 
Sociedad Arqueológica Luliana VIII (1899-1900). pág. 391. 
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grano que procedía de Tenes y se dirigía a Mallorca fue capturada por 
una galeota granadina y conducida a Almería, viendo incautado su car-
gamento. La reclamación subsiguiente que formula el lugarteniente 
Arnau de Lupia, en extensa carta, nos permite valorar la tensión alcista 
del mercado triguero, acaso algo abultada, en Mallorca; de arribar nor-
malmente a Mallorca, se hubiera podido vender el trigo, en palabras 
de Arnau de Lupia, a razón de setze sous sis diners de Mallorques me-
nuts per casnma quartera, con aitant e mes JORA venut la donchs lo dff 
forment si en la Ciutat de Mallorques FOS aportat c descarrazat, Al mar-
gen de estas contingencias, los mallorquines parecen haber sido notable-
mente activos en el transnorte de granos magrebínos al reino de Grana-
da, de ahí oue Lupia no dude en extender, a modo de recordatorio, ante 
el rev de Granada, la hoia de servicios del mercader mallorquín Martí 
Des Lor. nuien ab una sita rocha tenia lo trafjeeh de Barbería en Ksne-
mta. sin olvidar molts altres pafrons de nam de Mollarres r (Talfres 
lorhs de la senttoría del dif senuor nostre reí (TAra^ó han fet ver molfs 
de, temos e. fnn fot dia en vnrtar era e altres vitualles e arorriments a 
les POSTRES ierres neressaries tfels lorhs de Barbería." Tía contunden-
cia de esta constatación nos sitúa quizás en la verdadera razón de ser de 
las relaciones comerciales de Mallorca con el reino de Granada en esta 
énoca. sin nue ello suponga minusvalnrar o prejuzgar el alcance de los 
restantes intercambios mercantiles.1'' 
Fn abierta binolaridad con lo nrccedcntc cabría referirse a la pre-
sencia de cautivos oranadinos e n Mallorca: el corsarismo mallorquín 
ci-omovído a raíz de las hostilidades iniciadas contra los genoveses v 
de una supuesta a m e n i z a de invasión de una escuadra marroquí en 
134R p a r e c e circunstanciar el onVen de la entrada en servidumbre de 
aquellos. Fn 1347. el referido Arnau de Lnniá comunica al rev de Cra-
nnda nue encuamt lo drt ponernarlor de Wallaraues (...) ieu drüurnr 
alrttnt; sofmeses vosfres. ni ti eren estnts rntfvats e nreses rtnr AL'-NNS 
mssaris e amenatx en onuesf re<*ne de Mnlloranes.u Fste f'bao'ente 
deseo p o r mantener las buenas relaciones con Granada nre^ide el tono 
de la correspondencia cruzada entre el gobernador de Mallorca v las 
autoridades granadinas. El mismo ano Felipe de Tío'íl en carta d¡rif ,id:i 
al (Tobernador de Tbiza. se interesa por un subdito granadino de con-
dición libre que ¡unto a otro ducti fuerunt ad Cwitntetn yfaíorirnrum. 
1 2
 Documento VIII 
En (alio Je 1349, los mercaderes mallorquines Jaimie de Canyelles y 
Cuillem de Pachs remiten a su procurador Bernat Des Craner para reclamar 7 5 
piezas de paño que, por defunción de su factor en Mílaga, no habían sido retirados 
de la aduana de esta ciudad, (Documento XII). 
1 4
 Documento V I I I 
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escueta mención que describe acaso eufemísticamente su captura por el 
ibicenco Jaume Gal!, en poder del cual se encontraba uno de los men-
tados cautivos. 1 6 El ejercicio de un furtivo corsarismn contra subditos 
del rev de Granada, al amparo de una beligerancia promovida contra 
países musulmanes enemigos, nos indica que el acogerse al beneficio de 
la duda era moneda corriente en la praxis del corsarista. En ocasiones, 
la aventura de los cautivos granadinos finalizaba, en gesto de buena vo-
luntad, con el otorgamiento de la libertad sin condiciones, con la per-
muta o con el rescate. En agosto de 1.348 el lugarteniente Ramón de 
Sant Martí se dirige al cadí de Almería para referirle que el mallorquín 
Arnau Botí había remitido a la misma un seu macip per nom Tere Ro¬ 
cha nh rert nombre (Je ratius moros, de su propiedad, para ser redimidos 
v que, no alcanzando a ver concluida la operación de rescate por ha-
berle sornrendido la muerte, constriña a los deudores que se relacionan 
a saldar las cantidades adeudadas a sus herederos.1" 
Es notoria en la baja Edad Media la falta de asentamiento comer-
Hales musulmanes en territorio cristiano v la infrecuencia de las arri-
badas de sus buques mercantes a los puertos del ámbito cristiano. 1 7 
pero ello no empece que existan eventuales relaciones mercantiles. La 
penuria de granos que sufre Mallorca en 1349 v su coincidencia con el 
sitio de Gibraltar por Alfonso XI, aconsejan a los mallorquines, para 
asegurarse la llegada del cargamento de granos, a remitir a la ciudad de 
Hona al mercader almeriense Mohamed Banalí. 1 8 
Las relaciones de Mallorca con el reino de Granada en el decenio 
estudiado v dentro de las coordenadas del obstruccionismo bélico de 
la época, a las que siempre se muestra particularmente sensible al co-
mercio, pueden ser calificadas de satisfactorias, revelándonos las imbri-
caciones de los intereses mallorquines en este territorio musulmán y 
su caracterizado papel en el transporte de granos en simultaneidad con 
otros servicios polivalentes. 
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 Documento IX 
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 Documento X 
1 7
 Ch. E . DUFOURCQ, Aspecf.í intcmatioiiaux, pág. 35. Sobre la presencia 
mallorquína en territorio granadino. Antoni PONS asegura, sin documentarlo, que 
en los días del conde rey de Cataluña Aragón existía en dicho reino granadino una 
colonia de mercaderes mallorauincs comimtada en más de ciento cincuenta, que 
sokre¡>asai)a en importancia a la de Sevilla (en Historia de Mallorca, Palma de Ma-
llorca, 1970, Vol. VI, pá ñ . 51). 
1 Ä
 Documento XI. 
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D O C U M E N T O S 
I 
1339 , m a y o , 6, C l u t a t de M a l l o r q u e s . 
Roger de Rovenack, en carta dirigida al rey de Granada, le no-
tifica que Antoni Ferrer, ciudadano de Mallorca, fue capturado y 
conducido preso a Almería por subditos suyos, donde todavía per-
manece cautivo a pesar de estar asegurado, rogándole su puesta en 
libertad. 
A R M , A H L C I , fol. 2 8 6 r . 
Al m o l t a l t e m o l t p o d e r o s p r i n c e p e s e n y o r d o n A l m i r A b d e y l a l u c e f f 
A l m l r fll! de M l r e s m l l l e n i m u s I s m a e l fili de F a r a l f r fili d e N a s o r rei de 
G r a n a d a , e d ' A l m e r l a , e de G o d i x . R o g e r de R o v e n a c h , c a v a l i e r , c a m a r -
l e n c h del m o l t a l t e p o d e r o s p r í n c e n e t s e n y o r E n J a c m e p e r l a g r a c i a de 
Déu r e í d e M a l l o r q u e s , c o m t e d e Rosse l ló . e de C e T d a n y a , e s e n y o r de 
M o n t p e s l e r , e I o c h t i n e n t del d i t S e n y o r r e y e n lo seu r e g n e de M a l l o r -
ques . s a l u t s a b a p p a r e l l a m e n t de s e r v e h l e d 'onor . 
M o l t a l t s e n y o r , s à p l a l a v o s t r a a l t e a que p e r los p a r e n t s e a m l c h s 
d ' E n A n t o n i F e r r e r , d e M a l l o r q u e s . es e s t â t p r o p o s â t s u p l i c a n d a v a n t n o s 
q u e eli a n a n a b u n a b a r c h a d'En G u l l l e m S o r i g u e r , d e V a l e n c i a , q u a n t 
f o r e n e n les m a r s d ' A l m e r i a en I p o r t qui s 'appel la S o l e r e t , e x i a b I a l t r e 
m a r i n e r en t e r r a e t r o b à s a b a l c u n s m o r o s a b los q u a i s eli se a s s e g u r à , 
m a s n o r e s m e n y s lo d i t A n t o n i fo p r è s e m e n â t e n A l m e r í a e aquí es 
d e t e n g u t c o m a c a t i u . p e r q u é suppl ì c a r e n - n o s p e r d e u t e de j u s t i c i a que 
aquel l d e g u é s s e m d e m a n a r e r e q u e r i r , c o m s o t s m è s d e n o s t r e s e n y o r 
lo rei d e M a l l o r q u e s . Nos , v o l e n t s s o b r e a s s o f e r s o que .s p e r t a n y d e d r e t 
e r a b o , vo l f tuemnos p r l m e r a m e n t I n f o r m a r sl.l d i t A n t o n i e r a c l u t a d à de 
M a l l o r q u e s e t r o b a m p e r m o l t s t e s t l m o n l s b o n s e d ignes de fe e p e r a l -
t r e s p r o v e s s u f f t c l e n t s e m a n i f e s t e s que.l dit A n t o n i h a a c í m u l l e r e 
és n a d ! u , h a b i t a d o r e c l u t a d à e feel s o t s m è s de n o s t r e s e n u y o r lo re i de 
M a l l o r q u e s : d e p a r t del qua i d i t s e n y o r re i e n e r d e u t e d e J u s t i c i a r e -
ciuerim l a v o s t r a a l t e a e d e n a r t d e l a n o s t r a s u p p l l c a m q u e u s p l a c í a de 
f e r r e s t l t u h l r e d e l i u r a r d e c a t l u Io d i t A n t o n i F e r r e r e f e r t r a m e t r e 
ass i e n M a l l o r q u e s . e n t a l smisa que l a p a u e b o n a a m î s t a t e b e n v o l e n ç a 
o u e és e n t r e n o s t r e s e n y o r lo re i de M a l l o r q u e s e l a v o s t r a a l t e a s i en f e r -
m a m e n t o b s e r v a d e s ; n o s , e m p e r o , s e n y o r s o m a p p a r e l l a t s de fer p e r vos 
e p e r los v o s t r e s s o t s m e s e s s e m b l a n t s coses e m o l t m a j o r s . 
D a t a e n l a C l u t a t de M a l l o r q u e s a V I J o r n s del m e s de m a i g en l 'any 
d e g r a c i a mi l C C C X X X DC. 
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II 
1339 , m a y o , 6, C i u t a t d e M a l l o r q u e s . 
Roger de Rovenach, lugarteniente de Mallorca, en carta dirigida 
a Ruduam, alguacil mayor del rey de Granada, le incluye la misiva 
que en la misma fecha ha remitido a dicho monarca, 
A R M , A H L C I , fol. 2 8 6 v. 
III 
Roger de Rovenach, en carta dirigida a Pascual Círera, cónsul 
de catalanes en Granada, le participa el contenido de las misivas 
remitidas al rey de Granada y a Ruduam, ordenándole que entre-
gue dichas cartas a sus destinatarios y que requiera el cumplimien-
to de lo expresado en las mismas. 
A R M , A H L C I , fol 2 8 6 v. 
IV 
1341 , m a r z o , 19 , C i u t a t de M a l l o r q u e s . 
Roger de Rovenach, en carta dirigida a Guülem Badia, merca-
der de Mallorca, le ruega que haga las gestiones necesarias para 
que Antoni Ferrer, que fue capturado en un intento de fuga, sea 
puesto en libertad. 
A R M , A H L C n, fol . 189 v. 
De n o s E n R o g e r de R o v e n a c h e t c e t e r a , a l a m a t E n G u t l l e m B a d i a , 
m e r c a d e r e sotsm.es de l d i t s e n y o r n o s t r e re i , s a l u t s e d i l ecc ló . 
P e r p a r t deis a m i c h s d ' E n A n t o n i F e r r e r , s o t s m è s de l d l t s e n y o r 
n o s t r e re i , es a nos s t a t s o p l e g a t q u e c o m lo d ì t A n t h o n l s i a c a t i u 
d e t e n g u t e n G r a n a d a e, j a t s s a s l a que.ll vo lgués fug lr e s i a e s t a t r e p r e s , 
q u e d e g u é s s e m a vós n o s t r e s l e t r e s e n d r e s s a r p e r les q u a l s lo d i t A n t h o n l 
p u s q u é s h a v e r p u s b r e u d e l l u r a m e n t , d.on nos , a i n s t a n c i a deis dite s o -
p l e g a n t s , de p a r t del d i t s e n y o r re i vos m a n a m e d e l a n o s t r a r e q u e r i m 
que vós, t o t a f a v o r e a j u d a que f e r a d a r p u s c h a t s , d o n e t s s e n s d a m p n a t -
g e v o s t r e p e r q u é lo d i t A n t h o n l p u s q u e h a v e r b r e u d e l l u r a m e n t e p u s q u e 
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e x i r d e c a t i u , e n t a l m a n e r a vos h a v e n t que.ls a m i c h s d'aquell se p u s -
q u e n de v o s a n o s l o a r . 
D a t a e n l a C i u t a t de M a l l o r q u e s a X I X dies del m e s d e m a r s a n n o 
p r e d i c t o ( 1 3 4 1 ) . 
V 
1344 , f e b r e r o , 2 0 , C i u t a t de M a l l o r q u e s . 
Arnau d'Erill, gobernador de Mallorca, en carta dirigida al rey 
de Granada, le ruega ponga en libertad a Felip Péris, que se en-
cuentra retenido en Almería. 
A R M A H L C IV, fols. 3 2 4 V . -325 r. 
Al m o l t a i t e m o l t p o d e r o s p r i n c e p e s e n y o r don l u c e f f fil del re i 
de i s s a r r a i n s A b e l v a l i c h E s m a e l B e n f a r a i g B e n n à s s e r , r e i de G r a n a d a , 
de M a l i c h a , d ' A l m e r í a , d e R o n d a e d e G o d l x , N ' A r n a u d'Eri l l , g o v e r n a d o r 
e t c é t e r a , s a l u t s . 
Ab d e g u d a r e v e r e n c i a e h o n o r s a p l a s e n y o r l a v o s t r a a l t e z a q u e 
d a v a n t n o s s o n c o m p a r e g u t s los a m i c h s e p a r e n s d ' E n F e l i p P e r i s , c l u -
t a d à n d e M a l l o r c h e s , e a v e m e n t e s p e r r e c o m p t a m e n t d'aquel ls que lo d i t 
F e l i p p e n t r a e n r e ç e r a e n p o d e r del l o c h t i n e n t v o s t r e e n l a c i u t a t d'Al-
m e r í a o de l a d u a n a p e r E n M i c h e l A l e g r a , p a t r o n d e l eny de L X X X I I H 
r e m s , lo q u a i M i c h e l e n A l m e r í a l eva m e r c a d e r s m o r o s e r o b e s lurs p e r 
p o r t a r a M a l i c h a , e p r o m è s lo d i t M i c h e l q u e ell a b los d i t s m o r o s e 
m e r c a d e r i e s d'aquel ls n o f u g i r l a n e I r l a e n t e r r a de e n a m i c h s d i t s m o r o s 
ne . l s a p o r t a r l a a n s a q u e l s d e f f e n d r l a p e r t ô t s o n p o d e r e, s o t s a q u e s t a 
p r o m l s s i ó , lo d i t F e l i p p r o m a s e n r a c e n a e n lo f o n d e c h d ' A l m e r i a ; e e s -
d e v e n c h - s e , s e n y o r , q u e lo d i t M i c h e l n a v a g a n t a b los d i t s m o r o s e 
m e r c a d e r i e s l u r s e f a e n t l a v i a d e M a l i c h a , fo p e r c a s d e s a v e n t u r a t p r è s 
p e r n g a l e a s de J e n o v e s e s del e s to l de l r e í d e C a s t e l a , e n a x í q u e lo d i t 
M i c h e l a x í c o m a bo e le ial fug is a les d i t e s g a l e a s a t r a c h a de r e m s 
f o r e n p e r los d i t s j e n o v e s e s m o r t s I I h o m e n s de t r e s e n a f f r a t s a la m o r t 
b e n X I I , e f i n a l m e n t les d i t e s g a l e a s p r e s e r e n lo d i t l e n y e r o b a r e n aquel l 
d ' a r m e s , d e r o b e s , d ' a r n e s e s a lur v o l e n t a t e n b si se .n a m e n a r e n los di ts 
m o r o s e les m e r c a d e r i e s d'aquel ls , a x i c o m a nos les c o s e s d a m u n t d i te s 
s o n c e r t e s p e r m o i t e s p e r s o n e s d i g n e s d e fe; p e r q u é , p r i n c e p m o l t a i t , 
c o m lo d i t M i c h e l A l e g r a n o a l a f e t c o n t r a la d i t a p r o m l s s i ó , l a h o n o r 
v o s t r a r e l a l t o s t e m p s s a l v a , a n s l e l a l m e n t se s la a h u t e n d e f f e n d r e los 
d i t s m o r o s e c o m del lur e a l a s i m a t e x p e r l a d i t a de f f ens ló p o s â t a m o r t , 
e lo d i t F e l i p p e r a q u e s t a r a h ó h o d e j a e n l a d i t a r e ç e n a s t a r a n s d 'aque la 
d e j a é s s e r qu l t l e abso l t , e m p e r a m o r d'asso , c o n f i a o s de l a v o s t r a a l -
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t e z a la q u a l t o s t e m p s fo a t r o b a d a e n j u s t i c i a e e n v e r i t a t , a q u e l a h o m i l -
m e n t p r e g a m lo d i t F e l i p v o s plagia f e r a b s o l r e e d e l i u r a r d e l a d i t a 
r a g e n a e n o v u l a s o f f r i r l a v o s t r a a l t e s a que lo d i t F e l i p l n j u s t a m e n t s ia 
d e t e n g u t p e r l a r a h ó d a m u n t d i t a ; s a b e n s l a v o s t r a m a g e s t a t n o s a r a e 
t o t s t e m p s è s s e r a p p a r e l l a t s d e f e r t o t c o que a q u e l a t o r n a n h o n o r d e 
t o t n o s t r e p o d e r . 
D a t a u t s u p r a ( d e c i m o k a l e n d a s m a r t i i a n n o D o m i n i M C C C X L I I I ) . 
VI 
1344 , m a y o , 12, C i u t a t de M a l l o r q u e s . 
Arnau d'Ertll, a instancia de la madre de Felip Peris, "fembre 
pobre e mesquina", reitera, en los mismos términos que la misiva 
del 20 de febrero, al rey de Granada la petición de libertad a favor 
del mismo. 
A R M A H L C V, fol. 64 v. 
VII 
1344 , n o v i e m b r e , 3 0 , C i u t a t de M a l l o r q u e s . 
Arnau d'Erül, en carta dirigida a Guillem de Llagostera, gober-
nador de Ibiza, le da cuenta de la recepción de una ordenanza de 
Pedro el Ceremonioso notificándole el tratado de paz suscrito con 
el rey de Granada y la obligatoriedad de pregonar aquél en las 
islas. 
A R M A H L C V, fols. 127 V.-128 r . 
A r n a l d u s de Br i l lo , g u b e r n a t o r g e n e r a l i s C l v i t a t i s e t r e g n i M a l o r i -
c a m m e t i n s u l a r u m e i d e m a d i a c e n t i u m , v e n e r a b i l i e t d i l e c t o Gui l l ermo 
d e L o g u s t a r i a , domice l lo , g e r e n t i v ices p r o nobls In i n s u l a Bv ì s se , s a l u -
t i s e t d i l ec t ion i s . 
Nover i t i s n o s a d o m i n o r e g e q u a n d a m l i t t e r a m r e c e p i s s e t e n o r l s 
s e q u e n t i s : 
P e t r u s Dei g r a t i a r e x A r a g o n u m , V a l e n t i e , M a i o r i c a r u m , S a r d i n l s 
e t C o r s l c e c o m e s q u e B a r c h l n o n e , Ross i l ion i s e t C e r i t a n l e , nobil i e t d i s -
c r e t o n o s t r o A r n a l d o d e E r i l l o , g u b e r n a t o r i r e g n i M a i o r l c a n i m , s a l u t e m 
e t d i l e c t l o n e m . 
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N u p e r q u i a I n t e r nos e t r e g e m G r a n a t e e s t f a c t a p a x n o v l t e r e t 
f i r m a t a a d d e c e n n i u m s i c q u o d i d e m r e x G r a n a t e p e r t o t u m r e g n u m 
s u u m e a f e c i t p u b l i c a r i a c f a c i t i n t a c t a m p e r e lus s u b d i t o s c u s t o d i r ! e t 
s e r v a r i e a n d e m , q u a m n o s s imi l i t er c u s t o d i r i i n t a c t a m p e r o m n e s n o s -
t r o s subd i to s v o l u m u s e t i u b e m u s s u b p e n a c o r p o r u m e t h o n o r u m , ideo u t 
u n i v e r s i e t s ingul i c e r t i f i c a r ! v a l e a n t d e p r e d l c t i s vobis d i c l m u s e t m a n 
d a m u s q u a t e n u s h u l u s m o d i p a c e m p e r o m n i a l o c a so l i t a m a r i t i m a r u m 
d i c t i r e g n i M a i o r i c a r u m eique a d i a c e n t i u m i n s u l a r u m f a c i a t l s , v o c e p r e -
c o n i a , p u b l i c a r i . 
D a t a B a r e l l i n o n e sub n o s t r o sigil lo sol i to , q u i a s ig i l la n o v a n o n d u m 
f ieri f e c e r a m u s , idus s e p t e m b r i s a n n o D o m i n i m i l l e s i m o C C C ° X L ° q u a r t o . 
A ( r n a l d u s ) , v l c e c a n c e l l a r i u s . 
C u m q u e nos , s i c u t c o n v e n i t , c u p i a m u s p r e c e p t a d i c t i d o m i n i reg i s 
t e n a c i t e r o b s e r v a r e , Ideo e x p a r t e d i c t i d o m i n i reg i s vobis d i c i m u s e t 
m a n d a m u s q u a t e n u s p a c e m p r e d i c t a m f a c i a t i s p e r t o t u m c a s t r u m de 
E v i c a e t p e r e lus s u b u r b i a , v o c e p r e c o n i a , p u b l i c a r i i u x t a p r e i n s e r t e l i -
t t e r e c o n t i n e n t i a m p l e n i o r e m . 
D a t a in C l v l t a t e M a i o r i c a r u m pr id ie k a l e n d a s o c t o b r i s a n n o D o m i -
n i M ° C C C ° X L ° nfP. 
VIII 
1347, f e b r e r o , 4, C h i t a t de M a l l o r q u e s . 
Arnau de Lupia, lugarteniente del gobernador de Mallorca, en 
carta dirigida al rey de Granada, le ruega ta restitución del car-
gamento de trigo, propiedad de Martí Des Lor y otros socios, y el 
pago de los gastos de fletes del leño de Bemat Noguera, que fue 
apresado por una galeota granadina a la altura de Almería. 
A R M A H L C VETJ, fols, 161 V . -162 r . 
Al m o l t a l t e m o l t noble e p o d e r o s d o n I u c e f f fill de l r e i deis s a r -
rra' ins e B u l h u l i c h I s m a e l B e n a r a l g B e n n a c e r r e i de G r a n a d a , de Mali¬ 
c a , d ' A l m e r l a , d e R o n d a , d e G o d i x e a m i r a m o c l a m i n , N ' A r n a u de L u p -
p i á , donzel l , l o c h t e n e n t de l h o n r a t E n F e l i p de B o í l , c a v a l l e r e g o v e r -
n a d o r g e n e r a l de l r e g n e de M a l l o r q u e s e d e les iles a aque l l a d i a c e n t s 
p e r lo m o l t a l t e p o d e r o s p r í n c e p e s e n y o r E n P e r e , p e r l a g r a c i a d e 
Déu, r e í d ' A r a g ó , d e V a l e n c i a , d e M a l l o r c e s , de S e r d e n y a e de C ó r s e g a , 
e c ó r a t e d e B a r c h i n o n a , de Rosse l l ó e d e C e r d a n y a , s a l u t s a b a p p a r e -
I a m e n t d e s e r v e h l e d 'onor . 
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A l a v o s t r a a l t e s a s i g n i f f l c a m q u e nós p e r c e r t a i n f o r m a d o p e r E n 
M a r t i Des L o r e E n F r a n c e s c h N o g e r ó , p a t r o n s d e n a u s d e M a l i o r c e s , e n 
n o m l u r e d ' a l c u n s a l t r e s h a b l t a d o r s d e M a l o r c e s a n ó s f e t a , h a v e m 
a p r è s e s o m c e r t s q u e e n lo m e s de n o e m b r e p r o p p a s s â t lo d i t M a r t i 
Des L o r , qu i a b u n a s u a c o c h a t e n i a lo t r à f f e c h de B a r b e r í a e n E s p e -
n y a , e a l c u n e s a l t r e s p e r s o n e s c a r r e g a r e n e n I leny d e dos t i m o n s d ' E n 
B e r n â t N o g e r a , de M a l i o r c e s , n o u c e n t e s quinze q u a r t e r e s e m i j a de f o r -
m e n t b a r b a r e s c h d e Hoc de T e n e s p e r a p o r t a r aque l l a l a i u t a t de M a -
l lorques , e p e r c o n t r a r i e t à ! de t e m p s v e n c h e a r r i b a e n lo p o r t de A r r a -
h i t de la v o s t r a s e n y o r i a , e n lo q u a i l o c h s o b r e v e n c h lo v o s t r e a l m i r a U 
d ' A l m e r i a a b u n a g a l i o t a a r m a d a del d i t l o c h v o s t r e d ' A l m e r i a a b l a q u a i 
p r è s lo d i t leny a b lo c à r r e c h de g r a e a l t r e s m e r c a d e r i e s que e n aquel l 
e r e n , e aquel l se .n m e n a a b si al d i t l och d ' A l m e r i a e aqui feu lo d i t 
c à r r e c h d e s c a r r e g a r e lo d i t p a t r ó m è t r e e n p r e s ó , de l a q u a i , a p r è s a l -
c u n s dïes fou d e m a n a m e n t v o s t r e p e r j u s t i c i a d e l i u r a t e abso l t , lo d i t 
c à r r e c h d e f o r m e n t r o m a n e n t a r e s t a t e d e t e n g u t p e r l a v o s t r a s e n y o r i a 
e n lo d i t l och . E c o m vos s i a t s e s t â t m o i t e s v e g a d e s r e q u e s t p e r lo dit 
B e r n â t N o g e r a , p a t r ó del d i t l eny , qu i a l a v o s t r a p r e s e n c i a h a g u e r e -
c o r s e m a n á e n lo l o c h de G r a n a d a que p e r v igor de la p a u que és e n -
t r e lo d i t s e n y o r n o s t r e re i e vós e los s o t s m e s e s d e c a s c ú d e g u e s e t s 
f e r a eli r e s t i t u i r l a d i t a q u a n t i t a t de f o r m e n t , a c ó n o h a v e t s c u r a t de 
fer a n s aque l l f o r m e n t e n c a r a , s e g o n s que.s diu, es r e s t a a r r e s t a i e 
d e t e n g u t e n lo d i t v o s t r e l o c h d ' A l m e r i a . E m p e r a ç o , a i n s t a n c i a e s u p -
p p l l c a c i ó deis des sus d i t s M a r t i Des L o r e F r a n c e s c h Nogeró , l a v o s t r a 
a l t e s a p r e g a m e de p a r t de l d i t s e n y o r n o s t r e rei e p e r d e u t e de J u s t i c i a 
r e q u e r ì m q u e , e s g u a r d a d a l a b o n a p a u , c o n s i d e r a d o e a m o r q u e és e n t r e 
lo d i t s e n y o r n o s t r e re i e vós e los s o t s m e s e s d e c a s c ú e a t t e s a e e s g u a r -
d a d a l a g r a n j u s t i c i a que p e r t o t e t e m p s fo e n vós e e n los a n t e c e s o r s 
v o s t r e s re i s de G r a n a d a e c o n s i d é r a n t serv i l que l a n a u del d i t E n M a r t i 
Des L o r e de m o l t s a l t r e s p a t r o n s d e n a u s d e M a l l o r q u e s e d ' a l t r e s l o c h s 
de l a s e n y o r i a del d i t s e n y o r n o s t r e re i d ' A r a g ó h a n fe t p e r m o l t de t e m p s 
e f a n t o t d i a e n p o r t a r g r a e a l t r e s v i tua l l e s e a c o r r i m e n t s a les v o s t r e s 
t e r r e s n e c e s s à r i e s dels l o c h s de B a r b e r i a , p l à c l a a la v o s t r a a l t e s a t o t a l a 
q u a n t i t a t del d i t g r a a l s des sus d i t s s u p l i c a n t s f e r e n t e g r a m e n t r e s t i t u i r 
e d e l i u r a r e n s e m p s a b lo n ò l i t a l d i t d i t p a t r ó del d i t l eny d e g u t , ç o és, 
a r a ó de dos sous d e M a l l o r q u e s p e r c a s c u n a q u a r t e r a e a b t o t e s a l t r e s 
m e s i o n s , d a m p n a t g e s e i n t e r e s s e s que h a n fe t s e s o s t e n g u t e o f a r a n o s o s -
t e n d r á n a n d'aqui a v a n t p e r r a ó del d e t e n ì m e n t , a r r e s t a m e n t e o c c u p a c i ó 
del d i t c à r r e c h p e r f e r de l d i t g r a ç o q u e los d i t s s o p l i c a n s v o l r a n o, 
e n a l t r e m a n e r a , si lo d i t g r a r e s t i t u i r n o v o l r e t s o no.s p o r à , f a ç a t s als 
d i t s s o p l l c a n t s s a t i s f e r e n l a v a l o r d'aquell , ç o és, a r a h ó d e s e t z e sous sis 
d î n e r s d e M a l l o r q u e s m e n u t s p e r c a s c u n a q u a r t e r a c o n a i t a n t e m e s 
f o r a v e n u t la d o n c h s lo d i t f o r m e n t , si e n l a C l u t a t de M a l l o r q u e s fos 
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a p o r t a t e d e s c a r r a g a t a x i s s e g u r r a , si n o fos l a o c c u p a c i ó e d e t e n i m e n t 
del d i t l eny s e g o n s q u e de les d i t e s c o s e s h a v e m t r o b a d a c e r t a v e r i t a t 
p e r i n f o r m a c i ó d a q u e n r e e b u d a . E n c a r a e n les m e s s i o n s , d a m p n a t g e s e 
i n t e r e s s e s d e s s u s d i t s e n a l t r e m a n e r a , si l e s d i t e s c o s e s c o m p l i r n o vo l -
r e t s , n ó s , c o m a l s s o t s m e e del d i t s e n y o r n o s t r e re i n o p u s c h a def fa l l i r e n 
j u s t i c i a , h a u r i e m a p r o v e h i r p e r a l t r e m a n e r a h a u r l e m g r e u g e , ç o és sa¬ 
b e r , e n t a l m a n e r a q u e los n o s t r e s s o t s m e s e s fossen s a t i s f e t e dels d a m p -
n a t g e s e i n t e r e s s e p e r r a ó d e les d i t e s c o s e s s o s t e n g u t s e d'aqui a v a n t 
s o s t e n i d o r s , c o n a x h n a t e x es a c o s t u m a t p e r n ó s p e r o b s e r v a c i ó d e la d i t a 
p a u c o m be u s p o t r e c o r d a r q u e e n g u a n y lo d i t g o v e r n a d o r d e M a l l o r c e s a 
r e q u e s t a v o s t r a , p e r v o s t r e s , l e t r e s a eli r e t a , de l e x a e feu d e l i u r a r a l c u n s 
h o m e n s s o t s m e s e s v o s t r e s , qu i e r e n e s t a t e c a t i v a t s e p r e s e s p e r a l c u n s 
c o s s a r i s e a m e n a t e e n a q u e t r e g n e d e M a l l o r q u e s , e n ó s p e r s e m b l a n t 
m a n e r a s o m a p p a r e l l a t s d e f e r e o b s e r v a r l a d i t a p a u e n t e g r a m e n t , 
p e r ò si p e r a l c u n a c o l o r se a l l e g a v a p e r p a r t v o s t r a que. ls d i t f o r m e n t 
fos e s t â t a r e s t a t o o c c u p â t p e r vós p e r r a ó d 'a lcun v e t o m a n a m e n t vos -
t r e fe t , q u e n e g û n o gos t r a u r e f o r m e n t o v l t u a l a d e les v o s t r e s t e r r e s , 
es c e r t que.l d i t l eny lo d i t f o r m e n t n o h a t r e t n e t r a h i a d 'a l cun loch de 
l e s v o s t r e s t e r r e s p e r q u è lo d i t ve t o m a n a m e n t e n a q u e s t c a s n o h a u r i a 
l o c h a n s lo d i t g r a deu è s ser r e s t i t u i t s e g o n s que d i t es. E de t o t ç o que 
p r o v e h i r o p r o v e h l t h a u r e t e o p r o c e d l r e t e s o b r e les d i t e s c o s e s p l à c i e - u s 
a vós r e s c r h i r e p e r v o s t r a s l e t r a s r e s p o n s l v a s . 
D a t a e n l a C i u t a t de M a l l o r q u e s a ILII j o r n s del m e s de f e b r e r a n y 
d e n o s t r e S e n y o r mi l C C C q u a r a n t a se t . 
IX 
1347 , f e b r e r o , 17, C i u t a t de M a l l o r q u e s . 
E e l i p de Boíl, gobernador de Mallorca, en carta dirigida a Gui-
llem de Llagostera, governador de Ibiza, le ordena la remisión a Ma¬ 
llorca de un sarraceno libre, retenido por Jaume Gali. 
ASM, A H L C V H , fol. 281 V. 
P h i l l p u s d e Bo l l , mi les , e t c e t e r a , v e n e r a b i l i e t d i l e c t o Gul l l e lmo d e 
L o c u s t a r l a , g e r e n t i v i c e s g u b e r n a t o r i in insu la E v i c e , ve l e ius l o c u m t e -
n e n t l , s a l u t e m e t d t l e c t i o n e m . 
P e r P e t r u m de M o n t e p a v o n e e t O e o r g i u m Caste l l i , m e r c a t o r e s M a i o -
r l c a r u m , f u i t n o b l s e x p o s l t u m s u p l i c a n d o quod ipsi l i d e m r e c e p e r u n t 
l l t t e r a s t e s t i m o n i a l e s d i r e c t a s e x p a r t e r e g i s G r a n a t e quod duo s a r r a -
c e n i , subdi t i d i c t i reg i s , q u o r u m a l t e r v o c a t u r M a h o m e t u s A l g a c i s d e 
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Bel i s A lron io e t a l t e r I u c e f f A x o r b i d e X o r b e s , c i r c a A l m e r i a m p r o p e 
l o c u m de B e r a , qui d u c t i f u e r u n t a d C l v i t a t e m M a i o r i c a r u m p e r l a c o -
b u m Gal l i d e E v i c a , s u n t l ibri , f r a n c h i e t a l f o r r e s nu l loque s e r v i t u t i s v i n -
c u l o a l l e g a t i , e t n u n c a l t e r i p s o r u m in c a r c e r e r e g i o M a i o r i c a r u m e s t 
d e t e n t u s e t a l t e r in posse d i c t l I a c o b i Gal l i a p u d d i c t a m i n s u l a m E v i c e , 
u t a s s e r i t u r , d e t i n e t u r ; q u e m q u e p r e d i c t ! m e r c a t o r e s , t i m e n t e s n e a b Ipso 
I a c o b o a l i e n e t u r seu a l i t e r o c c u l t e t u r , s u p l l c a n d o r e q u i s i v e r u n t u t a d 
C l v i t a t e m M a i o r i c a r u m in d i c t o c a r c e r e reg io r e m i t i f a c e r e m a n d a r e m u s 
u t a d C l v i t a t e m M a i o r i c a r u m in d i c t o c a r c e r e reg io r e m i t i f a c e r e m a n d a -
r e m u s u t e x i n d e s u p e r l i b e r t a t e a l l e g a t a poss l t f ier i q u o d f u e r i t iur i s e t 
e t i a m r a t i o n i s . Q u a p r o p t e r , a d i n s t a n t i a m m e r c a t o r u m p r e d i c t o r u m vo¬ 
bis ex p a r t e d o m i n i reg i s e t a u c t o r i t a t e officii quo f u n g ì m u r d i c i m u s e t 
m a n d a m u s q u a t e n u s p e r t u t a m e t f i d e l e m p e r s o n a m p r e f a t u m s a r r a c e -
n u m , si in d i e t a ì n s u l a p o t e r i t i s r e p e r i r e , a d n o s i l lco r e m i t a t i s u t s u p e r 
p r e m i s s i s v a l e a m u s de ìus t i t i a p r o v i d e r e . 
D a t a M a l o r i c i s X I I I k a l e n d a s m a r t i l a n n o D o m i n i o M ° C C C ° X L ° V P , 
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1348, a g o s t o , 2, C l u t a t de M a l l o r q u e s . 
Ramón de Sant Marti, lugarteniente del gobernador de Mallorca, 
en carta dirigida al cadí de Almería, le ruega que apremie a los deu-
dores de Arnau Botí de Mallorca para que hagan efectivas las can-
tidades de dinero que le adeudan en concepto de redención de "cert 
nombre de catíus moros". 
A R M , A H L C I X , fol. 62 r. 
Al m o l t h o n r a t s e n y o r c a d i de l a c i u t a t d ' A l m a r i a p e r lo m o l t a l t 
s e n y o r r e í de G r a n a d a , R a m ó n de S a n t M a r t í , donzel , l o c t i n e n t d e g o -
v e r n a d o r en lo r e g n e de M a l l o r q u e s p e r lo m o l t a l t s e n y o r r e i d ' A r a g ó , 
s a l u t s a b c o m p l i m e n t d e b o n a a m o r e a b l o n g a v i d a a i t a n t a c o m n o s vo l -
r i a m p e r nos . 
P e m - v o s s a b e r q u e N ' A r n a u B o t í , c h i t a d a d e M a l l o r q u e s , t r a m e s a l a 
d i t a c i u t a t d ' A l m a r i a u n seu m a c i p p e r n o m P e r e R o c h a a b s e r t n o m b r e 
de c a t l u s m o r o s que e r e n del d l t A r n a u B o t í , e los q u a l s d e v i e n é s ser ree¬ 
m u t s e n l a d i t a c i u t a t d ' A l m a r i a p e r c e r t n o m b r e d e dobles , los q u a l s 
c a t i u s m o r o s f o r e n e s t a t s e n l a d i t a c i u t a t d ' A l m a r i a e n n o m del d i t P e r e 
R o c h a , m a c i p del d i t A r n a u , E c o m d e l a q u a n t i t a t d e les d i t e s dobles , 
r e e m s ó deis d i t s c a t i u s , r e s t e n e n c a r a a p a g a r a l d i t A r n a u C X L X dobles 
V I t u m e n s , deis q u a l s d e u M a h a m e t A l m o r i c h X X X dobles , e M a h o m e t 
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A b h a c d a c h XVín dobles I I I I t u m e n s , e B a y t de P a t e r n a X J X dobles I I t u -
m e n s , e A b r a h i m A l m e s t X V L T I I dobles , e Ali B e n S a a d o n V I I I dobles , 
J a h i a B o l a x X X X dobles . E m p e r c o , d e p a r t de l d ì t s e n y o r r e i d ' A r a g ó 
v o s r e q u e r i m a f f e c t u o s a m e n t e de l a n o s t r a vos p r e g a m que vos, q u e 
s o t s p o s a t e n í e r j u s t i c i a a c a s c u n e a q u e l l a a v e t s a c o s t u m a d a d e í e r 
v o l u n t e r o s a m e n t , q u e í a s a t s s a t i s f e r a n G a y r i t B e n F e c a o a l p r o c u r a -
d o r de is h e r e u s del d i t A r n a u B o t i , c o n i lo d i t A r n a u B o t i s i a m o r t , e n 
les d l tes C X I X dobles V I t u m e n s p e r los d a m u n t d i t s d e u t o r s degudes , 
a x i c o m l a r g a m e n t l a v o s t r a s a v i e s a e n f o r m a r à lo d i t G a y r i t B e n F e c e 
q u e s a p l a r g a m e n t la v e r i t a t d e l e s c o s e s d a m u n t d i t e s ; n ó s , s e n y o r , s o m 
a p a r e l l a t s p e r vós a t o t a v o s t r a d 'onor t e r s e m b l a n s c o s e s e m a j o r s e n 
a q ü e s t e s p a r t s n o s t r e S e n y o r m a n t e n g a l ong a m e n t l a v o s t r a v i d a e la 
v o s t r a j u s t i c i a . 
F e t a e n l a C i u t a t de M a l l o r q u e s I I idus a u g u s t i a n n o D o m i n i M ° 
C C C ° X L ° V L U . ° 
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1349 , m a r z o , 18, C i u t a t d e M a l l o r q u e s . 
Carta de aseguramiento extendida por Gilabert de Centelles, 
gobernador de Mallorca, a favor de Mafumet Banali, mercader de 
Almería, autorizándole para ir a Hona y traer a la isla un carga-
mento de grano. 
A R M , A H L C I X , fols. 161 V.-162 r . 
E n G i l a b e r t e t c e t e r a , a i s h o n r a t s e a m a t s t o t s e s e n g l e s o í í i c i a l s del 
s e n y o r re i d l n s e f o r a les el les d e M a l l o r c e s c o n s t i t u i t s o a lurs l o c h t i -
n e n t s , s a l u t s e d l l ecc ió . 
S a p l a t s q u e M a f u m e t B e n a l í B e n a h a g u i l , s e r r a h í m e r c a d e r d ' A l m a -
r l a , p o r t a d o r de l a p r e s e n t , de l i c e n c i a n o s t r a v a a H o n e p e r c a r r a g a r d e 
g r a lo q u a l d e u a p o r t a r a l d i t r e g n e de M a l l o r c e s , p e r q u é de p a r t del d i t 
m o l t a l t s e n y o r r e i e p e r a u c t o r í t a t del d i t n o s t r e off ic i vos d e h i m e m a -
ñ a n a e d e la n o s t r a a f f e c t u o s a m e n t vos p r e g a m que al d i t s a r r a h í a n a n t , 
e t o r n a n t del d i t v i a t g e n o d o n e t s a l c u m c o n t r a s t n e e m b a r g a m e n t a n a n s 
aque l l J a q u i t s a n a r , s t a r e t o r n a r l l u r a m e n t e t r a n c h a p e r t o t a l a t é r r a 
del d i t s e n y o r r e í . 
D a t a M a i o r i c l s q u l n t o d e c i m o k a l e n d a s apr i l i s a n n o D o m l n l M ° C C C ° 
X L ° V H P . 
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1349, ju l io , 2 1 , C i u t a t de M a l l o r q u e s , 
Gilabert de Centelles, en carta dirigida al rey de Granada, le 
ruega que haga reintegrar 75 piezas de paño, depositadas en la 
aduana de Málaga, a Bernât Des Graner procurador de Jaume de 
Canyelles y Guíltem de Pachs, propietarios de dicha mercancía. 
A R M , A H L C X , fols. 93 V . - 9 4 r . 
Al m o l t a l t e m o l t p o d e r o s p r í n c e p d o n t I u c e f f fili del r e í deis 
s a r r a h ï n s A b e y l a v i c I s m a e l B e n f a r a g A b e n n a c e r re i de G r a n a d a , d e M a -
l i ca , d ' A l m a r l a , d e R o n d a e de G o d i x , E n G i l a b e r t de S e n t e l l e s e t c e -
t e r a , s a l u t s a b a q u e l l a r e v e r e n c i a e h o n o r que.s p e r t a n y a g r a n p r í n c e p 
e s e n y o r . 
M o l t a l t p r í n c e p , con E n J a c m e de C a n y e l l e s e E n G u l l l e m de 
P a c h s , m e r c a d e r s c i u t a d a n s de M a l l o r c e s . e n l 'any p r é s e n t c o m a n a s -
s e n a n A r n a u A m a r , m e r c a d e r c h i t a d a d ' a q u e s t a c i u t a t , s e t a n t a V d r a p s 
de d iverses c o l o r s p e r p o r t a r a l a v o s t r a c i u t a t d e M a l i c a a b u n a s u a 
n a u , e lo d i t A r n a u A m a r , c o m fos a l a d i t a c i u t a t , l e x a s los d i t s L X X V 
d r a p s e n p o d e r d ' E n P e r e B u s q u e t , f a c t o r seu, e lo d i t P e r e s ia m o r t , e 
a i a m e n t e s de c e r t q u e los d i t s d r a p s son r o m a s e s a M a l i c a e n l a d u a n e 
v o s t r e e los d i t s J a c m e d e C a n y e l l e s e G u i l l e m de P a c h s h a g e n c l a r a -
m e n t m o s t r a i d e n a n t nos q u e los d i t s d r a p s f o r e n p e r aquel l s a l d i t A r -
n a u A m a r , a x i c o m a l u r s p r o p r i s , c o m a n a t s . e p e r h a v e r e r e t r o b a r 
aque l l t r a m e t e n a l a v o s t r a re ia l p r e s e n c i a B e r n â t D e s G r a n e r , p o r t a -
d o r de les p r é s e n t s , p r o c u r a d o r lur . E m p e r a m o r d 'aço , de p a r t del d i t 
m o l t a i t s e n y o r re i p e r d e u t e d e j u s t i c i a l a v o s t r a r e i a l m a j e s t a t r e q u e r l m 
e de la n o s t r a h u m i l m e n t p r e g a m q u e 11 p l a c í a m a n a r a t o t s los of i -
c i á i s de l a d i t a d u a n a e c i u t a t de M a l i c a que de p r é s e n t d e g e n los d i t s 
T J X X V d r a p s a l d i t B e r n â t Des G r a n e r d o n a r e d e l i u r a r p e r n o m deis 
d i t s J a c m e d e C a n y e l l e s e G u i l l e m d e P a c h s a x i c o m se d e u f e r de j u s -
t i c i a e de r a h ó e s e g o n s les c o v i n e n c e s de l a p a u f ê t e s e n t r e lo m o l t 
a i t s e n y o r re i e l a v o s t r a re ia l e x c e l l è n c i a , o f f e r e n t - n o s è s s e r a p a r e l l a t s 
f e r s e m b l a n t s c o s e s e m a j o r s e les v o s t r e s j u s t e s r e q u e s t e s m l j a n t a n t 
j u s t i c i a a p o r t a r a c a b a m e n t . 
D a t a en M a l l o r c e s a X X I d e Julio] e n l 'any de n o s t r e S e n y o r M C C C 
X L L X . 
